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    虽说出发点不尽相同，但是在执笔过程中，小川似乎始终非常重视鲁迅的著作。序文中
提到“在京大读书期间已经读了鲁迅的著作，但这一年中一直将其放在手边”1。事实上小川
也曾与鲁迅会面。两人于 1935 年 3 月 21 日在上海的内山书店初次相会。根据小川本人的回
忆，“已经不记得当时说的详细内容了，但是我想有一件事一定是那时讲的，就是撰写《中国





    笔者希望通过对日本中国文学研究乃至海外中国文学研究和中国本土的中国文学研究进
行比较，从中可以探寻出能够应用于中国文学研究领域的新方法。 
                                                   
＊ 京都大学文学研究科中国语学中国文学专业博士生。  
1 小川環樹「『中国小説史の研究』序文」，『中国小説史の研究』，东京：岩波書店，1968 年，第ⅵ页。笔
者译。“这一年”指小川赴任东北大学讲授中国小说史的第一年。  
2 小川環樹「留学の追憶――魯迅の印象その他」，收录于『飇風』第 18 号，宇治：飇風の会，1985 年，
第 3 页。 
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